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Estado de reposo del aparato reproductor femenino 















•  Los estímulos físicos son desencadenados por 
sensaciones táctiles, olfatorias, auditivas, 
gustativas, visuales, o una combinación entre 











































• El estímulo sexual efectivo (ESE ) provoca la 
siguiente serie de reacciones físicas básicas: 
•  vasocongestión, o aumento de sangre, 
principalmente en genitales. 
•  miotonía, o aumento de tensión neuromuscular. 
•  contracciones musculares, en diversos órganos. 
•  liberación de la tensión neuromuscular. 
•  descongestión sanguínea de los tejidos. 
Los estímulos psicológicos son desencadenados 












Recuerda:  la respuesta sexual humana 
es idéntica en  








•  Este ciclo de la respuesta 
sexual humana se 
describe en fases o 
etapas no siempre 
diferenciadas entre sí, en 
donde existen 
diferencias en un mismo 
individuo, en relación 
con otras ocasiones y en 
relación con su (s) 
pareja (s). Las fases son: 
excitación, meseta, 
orgasmo y resolución h"p://www.elseisdoble.com/uploads/
9460-21996-65375468.jpg	
Excitación. es la consecuencia de un es.mulo sexual efec2vo.
Lubricación vaginal 
Congestión vascular: 






















•  Expansión de la 
vagina, en sus dos 
tercios internos. 
•  Elevación del útero, y 
como consecuencia 
del cérvix. 
•  Aplanamiento y 
separación de los 
labios mayores. 
•  Agrandamiento de los 
labios menores o 
ninfas. 
•  Erección del clítoris y 
del pezón. 
•  Aumento del tamaño 





Etapa de Excitación en la mujer 	
Etapa de Excitación, en el hombre se presenta :
• Erección del pene. 
•  Alisamiento de los 
pliegues y arrugas del 
escroto. 
•  Elevación de los 
testículos. 
•  Erección de los 
pezones (puede o no 
presentarse). 
La erección firme del 
pene no indica el 
grado de excitación 
física o psicológica.	
Meseta.- en esta etapa se intensifican los niveles de excitación 
sexual. En	la	mujer	se	presentan	los	siguientes	cambios:	
	
•  Hinchazón del tercio 
externo de la vagina o 
plataforma orgásmica. 
•  Expansión de la vagina, 
en sus dos tercios 
internos. 
•  Elevación del útero. 









Aumento del color en 
•  Aparición de manchas 
rojizas, semejantes a las 
del sarampión, llamadas 
rubor sexual. Presentes 
en el 25% de los 
hombres y del 50 al 75% 
de las mujeres. 
•  Aumento de la tensión 
neuromuscular, sobre 
todo en nalgas y muslos. 
•  En ocasiones aumenta el 
ritmo cardiaco, la 
respiración y la presión 
sanguínea. 
Etapa de Meseta en la mujer	




























Etapa de Meseta  
en el hombre	











































































































































































































Etapa de Resolución en el hombre:
h"p://sidalava.org/wp-content/uploads/2012/02/diagram2.gif	
Período	refractario	
•  Pérdida	parcial	de	la	
erección.	
•  Regreso	de	los	tesoculos	
a	su	tamaño	y	a	su	bolsa	
escrotal.	
•  Desaparición	del	“rubor	
sexual”.	
•  Sudoración	abundante,	
en	algunas	ocasiones.	
•  Puede	No	haber	
orgasmo	o	No	
eyaculación.	
•  Termina	con	un	nuevo		
ESE	
Periodo	refractario,	en	el	hombre	hay:	
	
• Si	No	hay	
eyaculación,	
se	presenta	una	
congesTón	
pélvica	que	
produce	dolor	
tesTcular	(blue	
balls).	
h"p://1.bp.blogspot.com/-rig3WN-9FAI/VKbqOwkDXCI/AAAAAAAADFw/qynsKEmmd08/s1600/
cheaTng.jpg	
Recuerda:	




h"ps://gcdn.emol.cl/parejas/ﬁles/2014/06/recuperacion-climax.jpg	
h"p://www.unidadmedicinasexual.com/sites/
default/ﬁles/styles/imagen_blog/public/cabecera-
blog/rel.jpg?itok=CW3gme-E	
Copia	de	la	estructura	de	los	contenidos	temáTcos	(Tema	y	dominio	del	aprendizaje	
conceptual)	de	la	unidad	de	aprendizaje:	Salud	Adolescente	
